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Abstrak 
Tujuan penelitian adalah merancang sistem basis data yang sesuai dengan kebutuhan 
perusahaan, memudahkan customer Kalindo Land Group dalam mencari informasi dan 
permintaan pemesanan, survey dan melakukan transaksi jual-beli secara online. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisa, metode perancangan. Pada 
metode analisa dilakukan survei pada Kalindo Land Group, menganalisa serta 
mengidentifikasi kebutuhan informasi melalui studi kepustakaan dengan melakukan 
pengumpulan data atau informasi dari buku-buku yang berhubungan dengan sistem basis  
data, analisa dan perancangan sistem dan internet. Perancangan basis data, perancangan 
web dan perancangan layar dilakukan pada metode perancangan. 
Hasil yang dicapai adalah sistem aplikasi pemasaran dan penjualan online yang sesuai 
dengan kebutuhan Kalindo Land Group. 
Simpulan yang didapat yaitu dengan adanya sistem pemasaran dan penjualan online 
dilengkapi dengan basis data yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, akan 
memudahkan perusahaan dalam melakukan transaksi secara online, memudahkan 
customer untuk mengakses informasi yang dibutuhkan dan melakukan permintaan survei 
secara online pada Kalindo Land Group 
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